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1 Pénétrant comme toujours, Barāhenī attire notre attention sur la langue d’Āl-e Aḥmad où
se cristallise  toute une époque de l’écriture de prose contemporaine ;  sur  la  censure
contre laquelle se battit Āl-e Aḥmad, avec un courage inégalé et une lucidité qui lui venait
à la fois de ses origines socio-religieuses (il était fils d’ayatollah) et de son engagement
intellectuel  et  politique.  Barāhenī  relève  toutes  les  contradictions  dans  l’attitude
idéologique  d’A.,  qui,  loin  d’affaiblir  ses  écrits,  leur  confèrent  toute  la  force  de  son
humanité et confirment la qualité et l’exigence de son engagement intellectuel.
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